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1 À l’occasion de la création d’un lotissement, des fouilles ont été menées sur le site de
Mantolière  à  Villars-les-Dombes,  en  octobre-novembre 2013.  Le  site  révèle
essentiellement  des  structures  fossoyées  de différentes  périodes,  depuis  l’Antiquité
jusqu’à nos jours. La proximité d’un site antique important est probable. Toutefois, sur la
surface fouillée, cette période livre surtout des éléments de parcellaire sous forme de
fossés,  des  séries  de  trous  de  poteau  sans  organisation  particulière,  ainsi  que  deux
puisards contigus. Cette occupation est datable de la fin du Ier s. apr. J.-C. Par ailleurs, une
occupation de la fin de l'âge du Bronze ou du début du premier âge du Fer est également
perceptible. Très érodée, elle se limite à trois fosses, dont un probable silo ayant recueilli
en  dernière  instance  le  démantèlement  d’une  structure  foyère.  Une  vaste  fosse  peu
profonde, et tapissée de marmites écrasées, témoigne d’une occupation médiévale du XIIIe
-XIVe s., qui apparaît également marquée par quelques petits tracés parcellaires. Enfin, un
vaste fossé nord-sud, encore indiqué sur les plans cadastraux du XIXe s., marque la limite
orientale de la parcelle sondée et forme, au sud, un retour vers l’ouest. Son comblement
livre un mobilier du XVIIe-XVIIIe s. et notamment des fragments de briques, ou carrons,
dont  de  nombreuses  sont  des  surcuits,  qui  rappellent  celles  de  la  tour  du  XVe s.
surmontant la Poype de Villars.
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